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هو  فيل�شوف  األماني  لم  ير  في  الحياة  اإلا  �شرا  مطلقًا  فعا�شها 
�شل�شلة من  الماآ�شي حتى عرف  بفل�شفته  الت�شاوؤمية،  انه  اآرثر 
�شوبنهاور ولد في 22 فبراير 8871 ودر�س الفل�شفة في جامعة 
جوتنجن بين عامي 9081 و1181 ثم في جامعة برلين حيث 
ح�شل على الدكتوراه.
اأول ماأ�شاة واجهها في حياته كانت انتحار والده وهو في �شن 
ال�شابعة ع�شرة، ثم كانت الماأ�شاة الثانية �شلوك اأمه المتحرر من 
قيود الف�شيلة والتي ب�شببها �شعر بالمقت والكراهية ال�شديدة 
لجن�س الن�شاء وانف�شل عن اأمه ولم يرها بعد ذلك ولم يح�شر 
جنازتها، وب�شبب كراهيته لاأمه فر�س على نف�شه عدم الزواج 
والارJباط باأية اأمراأI.
انقطع اآرثر �شوبنهاور لتدري�س الفل�شفة لمدة 11 عامًا في جامعة 
برلين  لكنه  اأي�شًا  لم  يكن  محظوظًا  لاأن  الطلاب  لم  يرحبوا 
به  واأرجع  ذلك  اإلى  غيرة  زملائه  منه  وتاأمرهم  عليه،  حتى 
كتبه لم تلق الرواج وهو ما �شبب له اإح�شا�شًا م�شافًا بال�شقاء 
والتعا�شة،  ولكن  في  ال�شنوات  الاأخيرة  من  حياته  بداأت  كتبه 
تروج  ويتزايد  الاقبال  عليها  ف�شعر  بال�شعادة  والر�شا.  كان 
قد ورث بع�س المال من اأبيه مكنه من الح�شول على غرفتين 
باأحد الفنادق المتو�شطة عا�س فيها طوال ثلاثين عاما الاأخيرة 
من حياته وحيدًا بلا اأم ولا زوجة ولا ولد ولا ا�شرة ولا �شديق 
...  ولا  وطن  �شوى  كلبه  الذي  كان  �شكان  الفندق  والقريبون 
منه  ي�شمونه  �شوبنهاور  ال�شغير،  عا�س  �شوبنهاور  بعيدًا  عن 
انظار  العالم  بمدينة  فراكفورت  حياة  روتينية  لا  بتبدل  فيها 
�شيء مهما، حمام بارد في الفجر، قهوة مركزة للفطور، ثلاث 
�شاعات  يق�شيها  في  الدر�س  والكتابة،  ثم  يعزف  على  الناي 
قبل الغداء، والع�شاء في فندق انجلترا ثم العودة  اإلى المنزل 
حيث  يتناول  قدحًا  من  القهوة،  وقبل  اأن  ياأوى  اإلى  الفرا�س 
يطالع  قليًلا  كتابات  المت�شوفة  الهندو�س  التي  تاأثر  بها  وكان 
يدعو  اإلى  نبذ الحياة  ويرغب في  الانتحار  تخل�شًا من  �شقاء 
الحياة و�شرورها، يعتبر من اأغزر الفلا�شفة بالحكم والمقولات 
الرائعة  ومنها من  النادر  اأن  نفكر  فيما نملك  بل  نحن  نفكر 
فيما ينق�شنا، حياة الوحدة م�شير كل الاأرواح العظيمة، وهو 
�شاحب قلم بليغ وا�شلوبه يت�شم بالو�شوح والجمال لكن اأفكاره 
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كانت ثقيلة على النف�س، والمفارقة التي تدعو للتاأمل اأنه كان 
يعلي من �شاأن الدافع الجن�شي  لدى الاإن�شان والحيوان ويجعل 
منه الركيزة الاأ�شا�شية التي تدور عليها حياة الفرد والجماعة 
بل يجعل منه الاأ�شا�س الاأوحد للحياة عند كل الكائنات ومن 
ثمة فان الجن�س عنده هو المفتاح ال�شحري الذي على اأ�شا�شه 
يمكن تف�شير كل �شلوك اإن�شاني، ويربط �شوبنهاور بين الاإرادة 
والعقل ويرى اأن العقل اأداة بيد الاإرادة وتابع لها.
ومن غرائب  اآرثر �شوبنهاور  انه  ينام وتحت و�شادته م�شد�س 
مح�شو، ولا ي�شمح ابدًا بت�شليم ذقنه للحلاق، وعندما يذهب 
لتناول  الع�شاء  ياأخذ  معه  كوبه  حتى  لا  ي�شطر  اإلى  و�شع 
�شفتيه على كوب �شرب منه �شخ�س اآخر، كان �شخ�شًا يعاني 
و�صاو�س  قهرية،  مرJابًا  في  جمي™  الب�صر،  مØرط  الح�صا�صية 
تجاه  الاآخرين،  حاد  الل�شان  حتى  تجاه  زملائه،  تعمق 
لديه  الاإح�شا�س  باأن  الحياة  �شر  لي�س  فيها  اإلا  الاألم  والمر�س 
وال�شيخوخة  والموت،  كان  م�شابًا  بجنون  العظمة  وعقدة 
الا�شطهاد، ويعتقد اأنه ملاحق با�شتمرار واأن هناك موؤامرات 
تحاك  �شده  لتقتله  لذا  كان  يحمل  م�شد�شًا  �شرعان  ما  ي�شع 
يده  عليه  كلما  �شمع  �شوتًا  لاأنه  يظن  اأن  ثمة  �شخ�شًا  قادمًا 
لاغتياله، كان يقارن نف�شه بالم�شيح ويعتبر اأنه مبعوث لهداية 
الب�شر، وانه رجل الحقيقة الواحدة في العالم، كما كان يرف�س 
ال�شكن في  الطابق  الثاني  اأو  الثالث خ�شية  اأن  يح�شل حريق 
فلا  ي�شتطيع  الفرار  اأو  القفز،  وكان  يظن  اأنه  �شيعي�س  مائة 
عام بالرغم من ا�شابته بالتهاب رئوي، وعندما ا�شدر كتابه 
المهم «العالم اإرادة وت�شور» ظن انه و�شع فيه الت�شور النهائي 
للوجود  والفكر،  ولكن  كانت  خيبته  كبيرة  اإذ  لم  يلق  الكتاب 
قبوًلا  بل  بيع  اأوراق  فا�شدة  تلف  بها  الب�شائع  فازداد  ت�شاوؤمًا 
وقال �شاخرًا : اإن كتابي هذا مثل المراآة فاإذا نظر فيها حمار 
فلا تنتظر اأن يرى فيها وجه الملاك، فارق �شوبنهاور الحياة 
وهو جال�س على مقعده بالفندق في �شباح 12 �شبتمبر 0681 
ولم يكن قد تناول بعد قهوة ال�شباح.
اآرثر  �شوبنهاور  مثال  وا�شح  المعالم  لما  يمكن  اأن  تكون  عليه 
�شخ�شية  فرد  عا�س  فترة  م�شطربة  في  طفولته  و�شباه، 
وكغيره  من  كبار  النابغين  لا  نكاد  نلم�س  اأثرًا  لدور  المدر�شة 
في  ت�شكيل  ال�شخ�شية مهما  كانت طبيعتها  ايجابية  اأو  �شلبية 
واإنما هو المحيط الاأ�شري الذي كان المحدد الرئي�شي ل�شمات 
�شخ�شياتهم،  وبالن�شبة  ل�شوبنهاور  لا  يبدو  ثمة  اإر�شاد  اأبوي 
اأو  اأمومي  يمكن  اأن  يمثل  له  قدوة  ح�شنة  خا�شة  في  �شنوات 
مراهقته  الاأولى  التي  لم  ير  فيهما  �شوى  المثال  ال�شيء،  اأب 
منتحر واأم منحرفة فن�شاأ يجهل معنى وقيمة الروابط الاأ�شرية 
فافتقد بالطبع ملكة التوا�شل مع الاآخرين وخرج اإلى المجتمع 
وهو يجهل قواعد العلاقات الاجتماعية ال�شوية، كما نلاحظ 
انعدام  الحب  والدفء  العائلي  الباعث  على  الاأمن  وال�شلام 
والاطمئنان  لذلك حرم من  نعمة  التربية في  اأح�شان  المعاني 
ال�شامية  والعذوبة  الرقيقة  فلم  ي�شرق  توهجًا بمعاني  الحياة 
الجميلة،  كما  تربى  في  غياب  المرجعية  الدينية  الثابتة  التي 
تحفظ  توازنه  الفكري  والروحي  با�شتثناء  اهتمامه  في  كبره 
بالمذهب  الهندو�شي  الذي  يكون  قد  وجد  فيه  �شدى  ما  في 
نف�شه من فزاعة في الدنيا فزاد ذلك اأمره �شوءًا، حرمته حياة 
الوحدة التي ق�شاها ل�شنوات طويلة كثيرًا من فر�س التوا�شل 
الاجتماعي  ومن  الاإلمام  بمهارات  التعامل  على  كل  الم�شتويات 
ومعها فقد حتى  اآداب الحوار  الهادئ،  اإننا ب�شدد �شخ�شية 
لا  تعي�س الحياة  الاإن�شانية في  اأب�شط م�شتوياتها  لذلك جاءت 
فل�شفته الت�شاوؤمية ثقيلة على العقول والنفو�س حتى واأن اجاد 
�شياغتها  باأف�شل  الاأ�شاليب  جماًلا،  لقد  تجاهل  �شوبنهاور 
طبيعته فلم يكن قبل على عمله من اأجل اأن ي�شل اإلى نتائج 
تعلمه في الم�شتقبل ب�شكل اأف�شل فعا�س وهو يحكم على نف�شه 
بالخوف  الاأبدي، قد يكون �شوبنهاور قد غفل عن حقيقة  اأن 
مقدار  الدقة  وال�شبط  في  التعامل  مع  الواقع  والاآخرين  هو 
الذي يدل على مدى ال�شيطرة على الوجود.
